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Fernando Sernaié—Jáfiwa 
El Rendimiento de la Zulla 
¡Conclusión) 
El eminente agrónomo francés M. Gran-
deau, que h i publicado hace tiempo un 
bien meditado trabajo para poner en evi-
de ;cia las t i Q f c j ^ l de propagar esta intere-
sante planta, refiriéndose á los datos faci-
litados por un agricultor que con gran en-
lUiiasmo aclima'.ó esta plañía en l 'Ermita-
ge y obtuvo con ella grandes rcSulUdoF, 
dice: 
«Una hectárea de zulla es capaz de 
producir 2 600 litros de semilla, pesando 
esta canillad 549 kilógramos, re ullaodo en 
este caso el peso del hectólitro 21 küó 
gramos, cifra muy diferente á la obtenida 
por nosotros, siendo tan exagerado este 
poso como esciso el rendimiento señ a d o 
á I I hectárea.» 
De esta diferencia de producción obte-
nida por M. Kni l l , que es el agricultor á 
qiren Graudeau se refiere, resulta qu^ pa-
ra obtener semilla para sembrar una hec-
tárea será preciso dojar para portagranos 
20 áreas próximamente, es decir, el doble 
d é l o que noso:ros hemos consignado, lo 
que nos induce á creer que en estas cifras 
debe de haber algún error do observación, 
ó tal vez obedezca á que la zalla en osla 
región se encuentra en condiciones más 
apropiadas para la producción de fruto, 
toda vez que en el caso á que se refiere 
Graudeau, la producción en forraje fué 
muy próxima á la obtenida por nosotros, 
38.600 kilógramos en estado verde por 
hectárea, equivalente á unos 8.000 kiló-
gramos de heno. 
La identidad de rendimientos obtenidos 
en Jerez y Se?illla son para nosotros una 
comprobación, por lo que nos inspiran 
absoluta confianza, y á ellos hemos d« re-
ferirnos para sacar consecuencias. 
Determinada la relación entre la semi-
lla descortezada y sin descortezar, y sa-
biendo que 530 litros do ésta equivalen á 
25 kilógramos de la primera, los 5.142 l i -
tros que nosotros hemos obtenido por 
hectárea podrán dar 242 kilógramos de 
semilla descortezada. 
Con esta producción, y vendiéndose la 
semilla de zulla descortezada á un precio 
bien módico^ 2 pesetas el kilogramo, el 
rendimiento de una hectárea de zullar do-
dicada al aprovechamiento de la semilla, 
con muy escasos gastos, alcanzaría á 482 
pesetas, viéndose que este rendimiento 
había de compensar holgadamente los sa-
crificios que el agricultor hiciera, incluso 
los inherentes á la siega, transporte y t r i -
llado, dejando un amplio margen de bene-
ficio. 
De esta suerte, una vez que esta planta 
se difunda por la zona más meridional de 
España, el coste de la semilla necesaria 
para la siembra de una hectárea no debe 
exceder de 40 á 50 pesetas, cantidad que 
ya puede conceptuarse reducida en aten-
ción á los rendimientos que la zullla pro 
porciona. 
Es conveniente el empleo de la semilla 
descortezada, no sólo porque asi se dis-
minuyen mucho los gastos de transporte, 
sino también porque, dada la necesidad de 
tratar la semilla previamente con agua ca-
liente, se facilita mucho esta operación. 
Pero para esto se necesitan trillad', ras es-
peciales como hoy se construyen para 
granos de plantas firrajera?, por cuya ra-
zón se iolicitó por esta Granja la adquisi-
M n de una de las referidas trilladoras, 
Que si bien no fué concedida en el pasado 
año en atención á no juzgarse necesarias 
aun en el periodo de ensayos, es evidente 
qae no ha de tardarle en ecceder á esta 
demanda, por ser ya los agricultores los 
más interesados en obtener semilh á 
p p e « b ¿ económicos, y. ¿ i q . w c s c-lemett-
tos ha de tardar aún mucüo tujiupo cu 
que esta planta pueble nuestros campos y 
modifique, con su beneficio é influjo, en 
sentido progresivo, la característica de 
nuestra agricultura meridional. 
Antes de terminar bemos de decir dos 
palabras respecto á la posibilidad de pro-
pagar el culiivo de la zulla por el sistema 
que hemos propuesto. 
Este cultivo se encuentra establecido 
en la Granja de Jerez de la Frcntera hace 
tres años, con r sultados siempre satisfac-
torios; pero se abrigaba por muchos la-
bradores la duda de que el éxito coronase 
los ensayos en p:ds en donde co fuera es-
pontánea esta planta. 
Convencidos de que la zulla había de 
prosperar en zonas análogas á aquellas ( n 
que vegeta espontánea, propusimos su 
cultivo co la Granja de Sevilla, y en cuya 
provincia sabíamos se habia intentado su 
propagación por algunos agricultores, con 
resultados negativos. 
El primer año no pudo sembrarse aso-
ciada á cereales, y se sembró en el mes de 
Marzo con la veza, no prosperando ésta y 
sí la zulla, que al siguiente año permitió 
obtenerlos rendimientos que dejamos ano-
tados. 
Al año s'giiiente pudo ya ser asociada 
á la siembra de trigo, y como el actual 
otoño ha sido en sus comienzos bastante 
seco, eran escasas las plantas que antes 
de estas últimas lluvias habían retoñado. 
Sobrevienen en estos últimos días aguas 
abundantes, y según manifestación del 
Ingeniero D. Pedro Victor, encargado de 
aquella Granja, la zulla ha brotado c m 
gran intensidad, manifestando su pleno 
convencimiento do que la zulla es la plan-
ta que hacia falta en aquella región. 
No se necesita más plena demostración 
de que el problema de tener abundantes y 
nutritivos forrajes en esta zona meridional, 
con escasos sacrificios, está completamen-
te resuello, y sólo falta que les agriculto-
res adopten las prácticas aconsejadas por 
esta Granja, con lo que conseguirán mo 
diíicar profundamente, y en sentido favo-
rable, el porvenir de nuestra agricultura. 
Nuestro comercio 
agncolacon Franc ia 
VINOS.—Durante el pasado Diciembre 
España ha enviado á Francia, por las dife-
rentes aduanas de la Repáblica, 20.>i36 
hectólitros de vinos ordinarios y 8.024 de 
licor, que suman en conjunto 28.460 hec 
lólitro?. En igual mes do 1908 nuestra im-
portación fué de 29.968 hectólitros, lo que 
hacá. una diferencia en contra de diciem-
bre de 1909 de 1.508 hectolitros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 7.330 h c 
tólitros, que unidos á los 93.887 de los on-
CÍ meses anteriores, suman 101.217 hec-
tóbtros, valorados en 5.817.000 francos. 
La importación, desde 1.° de enero al 
31 de diciembre de este año, de nuestros 
vinos en Francia ha sido de 481.887 hec-
tólitros, contra 587.845 que importamos 
en igual tiempo del año anterior, por lo 
que resulta una diferencia en contra del 
año 1909 de 102.958 hectólitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año , ha importado 5.349 hectólitroi, con-
tra 5 718 que envió en igual mes de 1908. 
Al consumo fraccés han pasado duran-
te el mes de diciembre de este año 4.166 
hectólitros de vinos italianos; mientras 
que el de los españoles asciende, como 
hemos dicho, á 7.380 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de diciembre 639.840 hectóli-
tros de vlnüs ordinarios y 12,812 de mos-
I [. !*cr' y rui.-tdas, que í uman en con 
Túnez ha importado enigualm^s 11.875 
he J ó ii tro i-. 
De otros p/ises se han importado 1.572 
hectólitros de vinos ordinarios y 5.629 de 
vinos de licor, que forman uu total de 
7.201 hectolitros. 
ACEITES. - Durante el mes de diciem-
bre han llegado de nuestra nación 140.700 
kilógramos de aceite, que unidos á los 
10.955.100 llegados en los once meses an-
teriores, suman 11.003.800 kilógramos. 
En el mismo mes de 1908 imp riamos 
514.000 kilógramos, ó sean 373.300 kiló-
gramos más que en el citado d ciembre 
de 1909. 
En los doce meses de 1908 nosotros i m -
portamos 10.330.800 kilógramos, ó sean 
763.000 menos que en los doce de 1909. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de diciembre de 
este año, ha sido de 173.500 kilógramos, 
que unidos á los 3.247.500 consumidos 
en los once meses anteriores, suman 
3.421.000. 
Italia, duran e el citado mes, haimpor 
fado 237.400 kilógramos, que unidos á 
los 3.201.800 importadas en los once me-
ses anteriores, hacen un total de kilógra-
mos 3.439.20O. 
El consumo de los aceitek italianas en 
Francia ha sido, durante el mes de di 
ciembre de 1909, de 02.500 kilógramos, 
mient-as que el de los españoles se eleva 
á 173.500 kilógramos, por lo que resulla 
una difóroncia en favor de España de k i -
lógramos 111.000. 
FRUTAS.—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de diciembre de 1909, de 14.221.500 kiló-
gramos, qus unidos á los 77.834.500 im-
portados en los once meses anteriores, 
suman 92.056.000 kilógramos, cu^o valor 
se eleva á 18.424.000 francos. 
EQ el mismo mes de 1908, la importa-
ción fué de 19.224.700 k;lógramos, resu'-
tando una diferencia en contra de d i -
ciembre de 1909, de 5.0O3.200 kilógra-
mos. 
ARROZ y LEGUMBRES (verdes y se-
cas).—Su importación ha sido, durante el 
mes de diciembre de 1909, de 500.400 ki-
lógramos, que unidos á los 22.191 000 im-
portados en los once meses anteriores, 
suman 22.691.400 kilógramos, valorados 
en 3.391.000 francos. 
AZAFRAN.—En el mismo mes de di-
ciembre, han entrado en Francia 13.200 
kilógramos de azafrán, que unidos á los 
55.600 que llagaron en los once mases an-
teriores, hacen un total de 68.800 k i l é -
gramos, valorados en 4.472.000 francos. 
En resumen, de los datos que acabamos 
de consignar se desprende que, compara-
da nuestra importación de diciembre de 
1909 con la del mismo mes de 1908, re-
sulta: que ha disminuido en vinos, 1.508 
hectólitros; en aceites, 373.300 hectóli-
tros, y en frutas, 5.003.200 ki lógramos. 
El valor total de todos los productos es-
pañoles importados en Francia durante 
los doce meses del año 1909, se eleva (se-
gún la manera de calcular las estadísti-
cas francesas), á 173.357.000 francos, y el 
de los productos franceses exportados á 
España ascienden á 123.103.000 francos, 
resultando un beneficio á favor de Espa-
ña tt 50.251.000 francos. 
Luis Arizmendi. 
JUUIÜ 65¿.ü5-2. 
DÉitei ie los ataos 
Las materias fertilizantes artificiales, 
cuya riqueza en elementos nutritivos pa-
ra las plantas es muy grande con relación 
á ios que contienen los abonos naturales 
de erigen vegetal ó mineral, se aplican en 
cantidades muy pequeñas , no alcanzando 
en los casos en qne más abundante es la 
fertilización, á 1.000 kilos por hectárea y 
aplicándose en muchos cultivos tan solo 
100 kilos. Esta última cifra no es admisible 
más que cuando se aplica el nitrato en 
primavera como coraplementaclón de ctros 
abono» empleados en el otoño ó en época 
anterior, cualquiera que ésta haya sido. 
Claro está que repartir 100 ó 200 kilos en 
una superficie de 10.000 metros-cuadrados 
en fof -oa kal (i'ie todo el suelo que ie i gml -
inente beneficiado del abouo, tiene sus di -
ficultades si no se toman las precauciones 
8?guientes: 
1. * Procurar que el abono esté fina-
mente pulverizado y relativamente ECCO 
para impedir que se a j h i - ra á las manos 
del operador, y sobre todo, que al com-
primirlo cuando se apuña, se apelcton5, 
formando terrones fácilmente desmorona-
bles, pero más ó menos gruesos que, don-
de quiera que caen, dan lugar á jugos 
muy concentrados ({ue no son bentficio-.. 
sos á las phntas y en cambio quedan su-
oerfici^s de variable rxteusión alrededor 
de estos terrenos á IOÍ cuales no llega el 
beneficio del abono. Moderaos estudios 
han demostrado que la higruscjp'ciiiad de 
tiertas materias salinas aplicadas como 
abono, da lug?r á que una zona alrededor 
de un terrón del ferliliz-mte se deseque 
porque sea absorbida la humedad de \ \ 
tierra por el terrón de nitrato ó de cal po-
tásica que cayó en sus inmed aciones, re-
sultando el suelo con una serie de man-
chas, unas excesivamente secas y otras 
cargadas de humedad, que perjudican es-
pecialmente á la germinación de l i s se-
millas. 
2. * Conviere igualmente que la ger-
minación la practiquen personas habitua-
da á hacer el reparto de p^queins canti-
dades de materia en gran superficie, como 
ocurre con ios sembradores qsie saben 
distribuir 100, 150 ó 20O kilos de trigo, 
por ejemplo, en una hectárea, i l a ro éstá 
que la densidad y la constitución física de 
las seraillas es disfinta que la de 1 s abo-
nos y, por lo lauto, preciso es tener en 
cuenta estas diferencias para lograr una 
distribución equitativa. 
3. a Debe evitarse hacer el reparto en 
día do viento porque no hay posibilidad 
de '"mpedir que éste arrastre el ferti izante 
que se reparte en la dirección de su mo-
vimiento, ocasionando porunlado pér.Hda?, 
puesto que parle es arrastrado á los linde-
ros y á los caminos, y p )r otro hdo des-
igualdad en h distribución, puesto que és-
ta queda hecha según !a forma caprichosa 
conque el viento depositad polvo que le-
vanta en los caminos y proyecta d^fpuós 
en las superficies lisas adoptando formas 
irregulares, verdaderos remolinos. 
Para evitar lo primero, se recomienda 
a c u d i r á las máquinas trituradoras de abo-
nos ó, do carecer de ellas, dejnr que fe 
sequé la materia y triturarlo en piso duro 
con un mazo de madera. 
Se evita que las materias estén exce-
sivamante húmedas , dejándolas secar en 
cipas de poco espesor, en logar cerrado, 
ó bien, si el tiempo es húmedo y á pesar 
de esta operación no llega á secarse, mez-
clándolo con una pequeña cantidad de 
yeso, qne absorbe el exceso de humedad 
sin perjudicar en nada el valor ferlilizantg 
del abono, cualquiera que este sea. 
Se logra un reparto por igual cuando 
no se dispone de personal competente que 
sepa realizarlo á mano, empleando las má-
quinas repartidoras de abonos y ultíma-
me te, se evita en parle la acción perju-
dical del viento, cuando este no es fuerte, 
haciendo elreparlo, aun cuando esto supone 
mayor gasto de tiempo, con la msno muy 
próxima al suelo, distribuyéndolo en amel-
gas de menor anchura, y de esta manera 
no se necesita levantar bnto la mano y, 
por lo tanto, favorecer la acción transpor-
tadora del viento. 
Juan Gavilán. 
Trascendencia del castigo 
en los animales 
Existe todavía la creencia general de 
que á los animales que se encuentran bajo 
nuestro dominio se les educa mediante la 
coacción y el castigo: error grandísimo que 
es causa de efectos altamente perjudiciales 
Ese castigo se hace unas veces por obtener 
mayores rendimientos de los animales, 
otras por reducirlos fácilmenle á la obe-
diencia. Nada más erróneo. 
Si con un castigo b á r b i r o se daña 
los animales, no es menor el perjuicio que 
sus dueños sufren, aunque ordinariamente 
se crea otra cosa. 
Fácil es, á juzgar por el animal resa 
biado, adivinar el carácter agresivo- de su 
dueño ó g ñán. Se ve con suma f recen 
cia animales que amenazan constantemen 
te la vid i de cuantos á ellos pretenden 
acercarse. Además de este peligro inminen-
te y constante, sobreviene más ó menos 
rápidamente la ruina do los animales así 
castigados. 
Los Cisligos, por pequeños que sean, 
ocasionan dolores m á s ó menos intensos, 
originando por acción refleja trastornos 
digestivos de mayor ó ra^nor cuantía, que 
trascienden al resto de la economía. Si son 
repetidos, mantienen casi constantemente 
l sistema nervioso en tensión tal, que im-
3iden que los actos orgánicos se realicen 
ibremente; hac:n estar violento alanim if* 
e quitan el npiti lo y la sed, y le ocasiono 
por ende trastornos digestivos, acaeciendo 
que enflaquecen más ó menos lentamente, 
á causa de la imperfecta formación d. 1 
quilo, que determina, por correlación fun-
cional, desarreglos frecuentes del bígado, 
que á su vez no pueden menos de afectar 
á las digestiones, por ser la bilis un ele 
mentó esencial de éstas. 
Claro es que si se absorbe un q u i h 
imperfectamente elaborado, la nutririóu 
será incompleta, loque trascenderá al br-
í^nismo entero, sobreviniendo el enflaqu3-
cimiento, la ruina y la degeneración del 
ganado, sin contar ;os peligros que el re-
sabio del mismo ofreco para los que de él 
se sirven diariamente. 
La aptitud de lo? animales p.-ra com-
3rendcr la voluntad de quien los dirige, 
debe cultivarse con el cariño y buen tratn-
miento con el sufrido y paciente bruto ([nc, 
ayudándonos en mil necesidades de la vi-
da, comparte con nosotros su existencia, 
lacióndose imprescindible en la produc-
ción de riqueza, porque ¿qué sería del 
agricultor sin la cooperaeión del caballo, 
del buey, etc.? Los halagos, el e-mero en 
a alimentación, en una palabra, el buen 
trato de los animales, los hace vigorosos, 
adquieren docilidad y nobleza, prestando 
servicios de gran importancia. 
En las hembras se observa que por es-
te proceder en el trato dan más leche; lus 
animales bien cuidados tienen el pelo lus-
troso, disfrutan de buena salud, resisiien-
d o á gran número de causas morbosas, y 
prodec^n excelente carne. 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCÍA 
Baeza (Jaén) 16.—Precios corrientes 
en esta p'aza de los siguientes art ículos: 
aceita á 10'75 pesetas la arroba (11 1i2 
kilos); cerdos, á 11*50 i d . ; p i ja , á 0*25 
idem; trigo, á 13*50 pesetas fanega; ceba-
á V ^ O i d . ; garbanzos, á 12 Id . ; lente-
jas, á 13 i d . ; habas, á 9C50 id . ; yeros, á 
9-25 i d . ; escaña, á 5 id . ; orujo de oliva, á 
1*50 pesetas.—El C. 
Alora (Málaga) 16.—Hace falta 
agua para los sembrados y para poder 
trabajarla tierra. Aquellos están muy bue-
nos, pero se resentirán si sigue la sequía . 
Precios: trigos, á 58 reales fanega el 
candeal, 54 el blanco y 48 el común del 
país; cebada, á 28 i d . ; yeros, á 40 i d . ; 
maiz, á 48 i d . ; habas, á 50 id . ; garbanzos, 
130 i d . los superiores y 00 los duros; ha-
rinas, á 1 9 reales arroba la 1.a clase, 18 
la panadera y 17 la 2.a; aceite, á 42 reales 
arroba, en bodega, con tendencia floja; 
almendras sin cáscara, limpias, á 150 i d . ; 
bueyes de labor, de 1.500 á 2.000 reales 
uno; novillos, de 1.300 á 1.500 i d . ; a ñ > 
jos, á 500 i d . ; pieles, á 14 reales una las 
de cabra y 5 las de cabrito.—El C. 
Sevilla 19—Pocas entradas de 
aceite en el mercado, habiéndose pagado 
ayer alguna partida á 46 5i8 arroba. El 
embarque ha estado bastante animado, ba-
jando al muelle bastantes wagones. 
Los granos con mucha firmeza á los 
precios que anotó en mi carta anterior. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores: Por toros, de 1*50 á 1 60 pesetas 
kilo;.por bueyes, de 1*35 á 1*45 i d . ; por 
vacas, de 1*60 á 1*70 i d . ; por novilíos y 
terneros, Je 1l75 á l 'SOid . ; por carneros 
y ovejas, de á 1*40 i d . ; por cerdos, á 
l ' S S i d . 
Hermosos los campos.—El C. 
• .% Pedro Abad (Córdoba) 21.^Bue. I nos l o s campos, pues e n el p r e s e n t e año y 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L L S 
en el otoño último ha llovido bastantes 
teces, algunas en abundancia. 
Precios: aceite fresco, á 11 pesetas 
arroba; trigos duros y blanquillos, á 13 
idem fanega; cebada, á 8 i d . ; escaña, á 6 
idem; habas de aguadulz, castellanas, co-
chineras y morunas, yeros y arvejones, á 
9 i d . ; alpiste, á 13 i d . ; garbanzos, á 25 
idem los tiernos y 13 los duros.—Z. 
DK ABAGÓK 
Beoeite (Teruel) 15.—Se eslá termi-
nando la recolección de la aceituna, que 
por cierto ha sido muy escasa, calculándo-
se en la cuarta parte de otros añ s, unién-
dose á esto la desaparición completa de la 
viña por la ñloxera y lo difícil de la replan-
tación por la excasez de medios. Se espe-
ra pues un año agrícola malísimo. 
El mercado encalmado, ver i f rándose 
pocas transacciones y á bajo precio. 
—R. E . 
Zaragoza 16.—Los sembrados 
han perdido con los días que llevamos de 
vientos, y si la primavera no les favorece 
mucho, es de temer que la cosecha de 
cereales sea por aquí mediana. Los trigos 
han subido bastante de precio y por esto 
se opera en pequeña escala. 
Cotizamos: trigo catalán monte, 1.a 
clase, á 47 pesetas el cahíz de 179 litros; 
idem hembrilla, de43 á 44 id . ; id . huerta, 
de 40 á 41 id ; maíz, de 25 á 26 pesetas 
los 187 litros; cebada, á 25 id. h dase se-
lecta y 23 la corriente; avena, á 18 id . 
habas, á 28 i d . ; harina, 1.a fuerte, de 12 
á i3 pesetas los 100 kilos; id . 1.a entre-
fuerte, de 40 á 41 i d . ; id. 1.a blanca, de 
38£50 á 3 9 < 5 0 id . 
La cosecha de aceite ha sido escasa en 
la provincia, pero d t buena clase.—El C. 
HH. BALEARES 
Yaca (Mallorca) 18.—Desde mi última 
carta ha tenido otra baja el precio del al 
mendrón , quedando á 90'50 pesetas los 
45'3-2 kilos de Jelanitx; me dicen que tam-
bién ha sufrido d;cho artículo importante 
depreciación. 
El trigo, de 20 á 21 pesetas los 74(34 
litros (cuartera); cebada, á 10'50 la del 
país y 9'50 la de fuera; habas, á 19, 18 y 
17 i d . ; habichuelas (conjiis], á 3 0 i d . ; aza 
frán, á 3 pesetas onza.—El C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
San Martin de Valdeiglesias(Madrid) 
19.—Regular extracción de vinos á los 
precios de2'50 pesetas arroba de 16 litros, 
clases superiores, siendo la mayor parte 
de los pedidos de este rico caldo para San-
tander, Burgos, Vallad l id y Avila. La ley 
de alcoholes nos tiene cruzados de brazos 
á los cosecheroi, pues aparte de tener que 
casi regalar nuestros ricos orujos, estamos 
en una situación tan deporable por los t r i 
bulos que se nos vienen encima, que se 
hace la vida imposible. 
Me llama la atención que tiendo todos 
los jftieblos igualmente perjudicados, se es-
tén callados, y no protesten ante el señor 
Ministro de Hacienda para ver si conse 
guiamos ahora en el nuevo presupuesto 
que desaparezca esa traba que tenemos 
los cosecheros, con eso de tener que pagar 
lo que se gaste de alcohol ó aguardiente 
para encabezar los vinos. 
Sí sigue así esto, llegará año que ten 
dremos que arrojar los vinos, y creo suce-
derá en el momento que venga un año de 
•endimias lluviosas y el mosto se cierre 
con agua, y como no vamos á poder echar-
le alcohol por que la cosa no dá de sí pa 
ra ello, la ruina de esta comarca es inmi-
nente.—iV. G. 
Quintanar la Orden (Toledo) 19. 
— E l estado de los campos es bueno. Pre 
cios corrientes, salvo variación: candeal, y 
53 reales fanega; jeja, á 52 i d . ; tranqui 
llón, á 41 y 42 id . ; centeno, á S O i d . ; ce 
bada, á 2 3 i d . ; avena, á 21 i d . ; yeros, a 
38 id. ; tilos, á 47 i d . ; cominos, á 80 i d . ; 
auí?, á 104 id . ; azafrán, á 140 reales la 
libra de 460 gramos; vino tinto, á 9 reales 
la aroba de 16 litros; id . blanco, á 8 i d . ; 
patatas, á 4 reales la arroba de 11 1̂ 2 
kilos.—X. C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
La Seca (Valladolid) 17.—El mercado 
ü - vinos viene estando bastante animado, 
s aliendo buenas partidas á los siguientes 
precios: d é l a última cosecha, á 15 reales 
c\utaro (16*13 litros) el Unto y 1 í el blan-
év; añejos de este último color, a 1^. 
í^os campos están buenos, aunque con 
tenida su vegetación por las heladas. Re-
traídos los tenederos de trigo por conside-
rar bajo el precio de 48 reales fanega que 
ofrecen los compradores. 
El centeno, las muelas y los yeros, á 
32 reales fanega; la cebada, á 28 I d . , y la 
avena, á 2 0 i d . — T / i lector de la CRÓNICÍ. 
i*¿ Avila 18.—Ha templado el tiem-
po después de los muchos días de hielos 
m á s ó menos fuertes. Los sembrados están 
buenos. En el mercado muy sostenidos los 
siguientes precios: 
Trigo, á 51 reales fanega; centeno, á 
31 i d . ; cebada, á 30 i d . ; avena, á 22 i d . ; 
habas, á 45 i d . ; algarrobas, á 33 i d . ; 
muelas, á 43 id . ; alubias, á 96 i d . ; gar-
banzos, de 110 á 140 id . ; harinas, á 2 1 , 
19 y 17 reales la arroba (11 l i 2 kilos); pa-
tatas, á 7 i d . ; bueyes de labor, á 1.700 
reales uno; novillos de tres años , á 2.200 
idem; añojos y aflojas, á 640 i d . ; vacas co-
trales, á 960 id . ; cerdos al destete, i 70 id . 
— E l C. 
\ Burgos 18.—Sigue la tendencia 
firme en el mercado, cotizándose: trigo 
álaga, á 52 reales los 44 kilos; i d . mocho, 
á 48 los 43 1i2 id ; id rojo, á 47^50 i d . ; 
centeno, á 32 reales los 41 1i2 kilos; ceba-
da, á 28 los 32 i d . ; avena, á 18 los 28 i d . ; 
alholvas, á 34 los 4 4 i d ; yeros, á 37 i d . ; 
harinas, á 18,17 y 16 reales arroba; pata-
tas, á 5 id .—El C. 
% TordeslUas (Valladolid) 18.—El 
tiempo ha mejorado, no helando estos 
días. Los campos continuaban en buen 
estado. Muy firme el mercado, rigiendo los 
siguientes precios: 
Trigo, á 48*50 y 48*75 reales las 94 l i 
b m ; centeno, á 34 las 9J i d . ; cebada, á 
26 reales fai ega; av^na, á 18 i d . , habas, á 
40 id . ; alubias, á 8 0 i d . ; garbanzos, de 100 
á 120 id . ; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 5 i d . ; vino tinto, á 16 
reales cántaro; carneros, á 94 reales uno; 
ovejas, á 74 i d . ; corderos, á 24 i d . ; bue-
yes de labor, á 1.800 i d . ; novillos de tres 
años, á 2.000 i d . ; vacas cotrales, á 900 i d , ; 
cerdos cebones, á 60 i d . ; id . de seis me 
ses, á 130 i d . ; id . de un año, á 400 i d . ; 
cebones, á 68 reales arroba.—El C. 
*# Falencia 19.—El trigo ha subido 
la semana última, quedando á 48 reales 
las 92 libras con tendencia firme. El cen 
teño, á 31 las 90 id ; cebada, á 25 reales 
fanega; avena, á 18 id . ; yeros, á 33 i d . 
Las patatas, á 5 reales arroba. 
Buenos los campos.—El C. 
, % Arévalo (Av'da) 19.—Ha reinado 
gran movimiento en la contratación de t r i 
gos, expidiéndose unos 20 vagoces, casi 
todos con destino á Madrid. Los precios 
han subido, habiendo alcanzado alguna 
partida de clase selecta el tipo de 53 rea 
les las 94 libras sobra vagón; otras parti-
das se hkieron á 52 y en el, mercado, al 
detall, de 50 á 51 . 
Precios de otros artículos: centenos a 
SI reales las 90 libras; cebada, á 26 id . 
fanega; avena, ú 20 i d . ; algarrobas, á 28 
idem; alubias, á 90 i d . ; muelas, á 40 id . , 
garbanzos, á 200 id . les superiores, 150 
los regulares y 125 los medianos; patatas, 
á 6 reales arroba. 
Los sembrados siguen ofreciendo buen 
aspecto.—El C. 
, % Sepftlveda(Segovia) 16.—Precios 
del m rcado de ayer: trigo, á 47 reales fa 
nega; centeno, á 30; cebada, á 28; avena, 
á 1 9 . — E l C. 
, % Tndela de Duero (Valladolid) 18. 
—Tiempo lluvioso, buenos los sembrados 
y tendencia firme en el mercado. 
Precios: vino, á 15 reales cántaro el 
tinto, y 14 el blanco; vinagre, á 16 i d . ; 
trigo, á 50 50 reales fanega; centeno, á 31 
idem; cebada y algarrobas, á 30 id . ; ave 
na, á 20 id . ; harinas, á 19, 18 y 17 reales 
arroba (11 l i 2 kilos) por 1.*, 2.a y 3. 
clase, respectivamente; patatas, á 4 id . 
Un lector de la CRÓNICA. 
Valladolid 20.—El trigo ha tenido 
pequeña a lz i . En los almacenes del Canal 
de Casi illa entraron ayer 300 fanegas de 
dicho cereal, que se pagaron á 501(2 rea-
les las 94 libras. 
Precios de las harinas: selecta, á 39*50 
pesetas los 100 kilos, sobre vagón; extra, 
á 38 í50 ; blanca, á 37,50; corriente, á 34. 
— E l C. 
, % Rioseco (Valladulid) 20.—En alza 
el trigo; se ha cotizado al detall de 49 á 
49{50 reales las 9 i libras. La cebada, á 25 
reales fanega, y la harina de 1* clase, á 18 
reales arroba.—El C. 
DE CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 20.—Muy concurrí 
dos los mercados en la semana última, ha 
ciéndose numerosas transaciones en gra 
nos, vinos, alcohcles y ganado de varias 
clases, especialm.nte lanar. Muy sosteni-
dos los siguientes precios: 
Vinos del país, de 14 á 16 pesetas la 
carga (121'60 litros); idem de Aragón, de 
26 á 30 id . ; mistelas, de 36 á 40 i d . ; al-
coholes rectificados, clase superior, de 
1*20 á r 2 5 pesetas el li tro; anisados, de 
7 á 1 í pesetas los lO'SO litros; trigos blan 
eos, de 16 50 á 17 pesetas los 55 kilos; 
idem rojos, de 17 á H'SO i d . ; cebada, á 
9 id . los 40 kilos; maíz, á 11 los 50 i d . ; 
habones, á 15 los 47 i d — E l C. 
.k** Lérida 20.—Terminada la reco-
lección de aceituna en toda la provincia, 
confírmase que el rendimiento ba aido en 
conjunto bastante corto. 
Precios: aceite, en nuestra Albóndiga, 
á 10 y 17 pesetas los 11 kilos ol del país, 
y 13, 14 y 15 el de Andalucía; trigo de 
monte, de 17l 75 á 19-50 pesetas, los 55 ki-
los; i d . de huerta, 1.a clase, i 17^50 i d . 
— E l C. 
\ Villafranca del Panidés (Barce-
lona) 17.—Siguen solicitados nuestros vi-
nos, pagándose con firmeza de 1*25 á 1>35 
pesetas por grado y carga (121*60 litros) 
para la exportación y consumo personal y 
de 1 á 1*20 para las fábricas de alcohole!. 
Precios de otros art ículos: trigo, de 
18t25 á 18 75 pesetas la cuartera de 70 
litros; cebada, de 9 á 9 k 5 0 i d . ; avena, de 
7l¿5 á 8 i d . ; arvejones de 13 á 14 i d . ; al-
fa'fa, de 5 á 5*25 pesetas los 40 ki los .— 
El C. 
% Barcelona 20.—Las corrientes 
del mercado de trigos en la semana o l 
tima, han sido de alza, debido á la que 
avisan de la República Argentina y otros 
países extranjeros; pero como nuestra pla-
za se encuentra bien provista de aquel gra-
no, está aquí contenida la subida de pre 
cios, si bien algo han mejorado. Los t r i -
gos de Castilla selr-n pagado de 49 I jS á 
51 1(2 reales fanega en estación de origen, 
pero S3 ha comprado poco porque, ropito, 
tenemos muchas existencias. 
Firmes las harinas: Extra blanca, nu-
mero í , de 42'66 á 43'87 pesetas los 100 
kilos; superfina blanca, n ú m . 2, de^O^O 
á 41'40; núm. 3, de 3 7 ' 8 6 á 39 60; nú-
mero 4, de 25^73 á 26í66 . 
La cebada nacional, dd 22 á 22*50 pe-
setas los 100kilos,y la rusa, á 20:50; ave-
na negra d i Extremadura, á 21*25 i d . ; 
habas, á 2645ü las de Extremadura y de 
25 á 25(50 las de Valencia; habichuelas: 
45, Pinet, 4 4 ^ 0 Castellón, 44 Mallorca, 
precios que acusan alza; lentejas de Cas 
tilla, á 85 i d . ; algarrobas, de 12'79 á 
13 id . las de Valencia, r2 '79 y 13 69 las 
de Vinaroz, y l 0 ' 7 1 las de Mallorca. 
Sostenidos los precios de vinos, aleo 
boles y aceites.—El C. 
y nevedo lo suficiente, así es que tanto los 
sembrados como los pastos, se hallan en 
buen estado. 
Los precios sostenidos: trigo, á 12 pe-
setas fanega; centeno, á 8 i d . ; cebada, á 
7*50 i d . ; algarrobas, á 8!50 i d . ; patatas, 
á l 'OO pesetas arroba; vino tinto, á 4*50 
pesetas cántaro. 
El tiempo continúa favorable en este 
)ai8, con algunos hielos.—/. P . 
% Garganta de Béjar (Salamanca) 
18.—El aspecto del campo en general es 
bueno; los cereales sembrados tempranos 
muy fuertes, aunque bs grandes heladas, 
propias de la estación, los han sujetado 
bastante; las labores paralizadas por efec-
to de la estación. El ganado vacuno con 
mucho pasto por haberse recogido buena 
canlibad de heno en verano; el cabrío y la-
nar también regular. En esta comarca se 
dejan sentirlos lobos de una manera atroz, 
llegando hasta las entradas del pueblo á 
matar reses vacunas. 
Efecto de las malas cosechas de este 
pueblo, empieza la desbandada; ni un solo 
emigrante habla salido, y en un mes van 
nueve, disponiéndose varias familias á ha-
cer lo propio por ser imposible la vida en 
esta. La cosecha de patata, principal pan 
del pobre, luco tres años se ha perdido 
casi totalmente. 
De precios poco puedo decir, lo mismo 
que en mí anterior: trigo, á i r50 fanega 
de .DS'OO litros; centeno, á 8 i d . ; aceite, 
cántaro de 161itroí 13 cent., á 16^50 pe-
setas; cebones cerdos, al vivo, 11'5 kg . , á 
11'50 pesetas; terneros de 11'5, á 17 id. 




Villanueva de la Serena (Badajoz) 
19.—Buenos loos campos y regulares ven-
tas délos productos agrícolas, especialmen« 
te de vinos, que son solicitados. 
Precios: Tinos, á 12 re les arroba los 
tintos y 13 los blancos; vinagre, á 10 i d . ; 
aceite, á 48 id . ; trigo rubio, á 56 reales 
las 100 libras, id . blanco, á 53 las 96; 
cebada, de 25 á 26 reales fanega; avena, 
á 17 M . ; habas, á 42 id.—i?. 
É% Badajoz 10.—Activa demanda de 
trigos á los siguientes precios: candeal y 
rubión, á 57 reales las 100 libras; cruchc 
y ribeia, de 63 á 64; de esta última clase 
se han expedido 8 vagones á Portugal. La 
cebada, á 34 reales los 34 kilos, y la ave-
n a , ^ los 28 i d . ; garbanzos, á 130 reales 
fanega los finos y 80 los duros. La lana 
blanca sucia,á 58 reales arroba. 
Buenos los campos, pero co^viem 
l lueva—El C. 
:í:% Mérida (Badajoz) 18.—Buenos los 
campos y firmes los siguientes precios: t r i -
\ blanco, á 14 pesetas las 100 libras; 
idem rubio, también á 14; cebada, á 6 
pesetas fanega; avena, á 4 i d . ; habas, á 
10 i d . ; garbanzos, á 30 id . los finos y 20 
los duros; patatas, á 1'25 pesetas arroba; 
cerdos oebones, á 12*50 id.—El C. 
r% Lterena (Badajoz) 21.—Precios 
corrientes: aceite, á 11*50 pesetas arroba 
el fresco y 12l50 el añejo; trigo, á 14'50 
pesetas fanega el duro y 13 el blanquillo; 
ceba.'a, á 7 i d . ; habas, á 12 id. las de 
aguadulz y 10 las cochineras y morunas; 
garbanzos, á 32*50 id . b s liemos y 22 los 
duros —El C. 
DE GALICIA 
Cangas (Pontevedra) 18—El tiempo 
vario, inmejorable á días y los mas muy 
lluviosos, tiene abasados los trabajos de 
las viñas y la siembra de las patatas; fuera 
de esto, el aspecto del campo es bueno. 
Precios: ma;z, á 5*50 pesetas ferrado 
(27 kilos); centeno, á 6 id . de 20 kilos; 
judías . á 6 i d . ; patatas, á 7 pesetas quin-
tal (46 kilos); vino tinto, á 125 páselas pi-
pa (500 litros); i d . blanco, á 160 i d . 
aguardiente de orujo 18° , á 20 pesetas 
calabazo (18 litros); gallinas, de 3 á 4 pe-
setas, según clase; pellas, de 1 á 1 50 id , ; 
huevos, a l peseta docena. 
Pocas existen ias de granos, pero sm 
demanda. Muchas existencias de vin s y 
muy encalmadas las v e n t a s . — d e 11. 
DE LEON 
Zamora 18.—El estado de los campos 
es bueno y en el mercado se nota firmeia. 
A continuación los precios que han regido: 
trigo, á 48*50 reales las 94 libras; cente-
no, á 3 l las 90 i d . ; cebada, á 27 reales fa-
nega: avena, á 10 i d . ; habas, á 40 i d . ; 
muelas, á 83 id . ; alubias, á 90 i d . ; gar 
banzos, á 160, 140 y 120 i d . ; harinas, á 
19, 18 y 17 realesanoba; patatas, 4 5 id . ; 
cerdos cebones, á 70 i d . ; vino tinto, á 21 
reales cántaro ; bueyes de labor, á 1.500 
reales uno; novillos de tres años , á 1.800 
idem; añojos y añejas , á 500 i d . ; vacas co-
trales, á ÍIÜO.-KI C. 
/ * Fuentes áe Bejar (Salamanca) 18 
— E l campo, descontando los perjuicios 
causados por las inundaciones, presenta 
lín aípectQ lisonjero; por aquí ha llovido 
, Salamaoca 20.—En los últimos 
han subido los trigos, cotizándose 
los superiores al detall, de 50 á 50*50 rea-
les las 94 libras, el barbilla á 48 y el ra-
bión á 46 y 46*25. El centeno, á 32 reales 
las 90lbras ; cebada, á 29 reales fanega; 
avena, á 20 id . ; algarrobas, á 33 i d . ; ha-
bas, á 46 i d . ; patatas, á 6 reales arroba. 
Buenos los campos.—El C. 
DE MURCIA 
Tecla (Murcia) 18.—Aun no ha llovido. 
Llevamos un invierno de fuertes y secos 
vientos; así es que los pocos sembrados 
que nacieron se están p rdiendo. No hay 
pasto para el ganado y mal moverán las 
viñas si no llueve mucho y pronto. No se 
pueden hacer las faenas de la tierra por 
estar tan seca; no hay trabajo para la 
g. nte trabajadora del campo. Triste por 
venir se espera si Dios no lo remedia, 
Precios: trigo, 60 reales fanega; ce-
bada, á 30 i d . ; avena, á 22 i d . ; aceite, á 
5 i reales la arroba; vino, á l l i d . , con 
mucha demanda para los almacenes de 
Alicante y Villena, así como para Bilbao y 
Santander.—T. D. 
La Roda (Albacete) —21 Por aquí 
no hay que lamentarse por inundaciones; 
las escasas lluvias vienen hasta hoy á in 
t* rvalos y en pequeñas cantidades, refres 
cando las tierras y conservando estos sem 
brados hermosos y húmedos . 
La poda va tocando á su fio y siguen 
activas las demás operaciones en el campo 
vitivinícolas y agrícolas, asi como la ince 
sante exportación de vinos y cereales. 
Precios corrientes: candeal, de 52 a 
54 reales la fanega; cebada> á 24 y 25 id. , 
centeno, á 36 i d . , y avena, á 17 y 18 id . ; 
azafrán, á i5 pesetas libra; patatas, á 4 
reales la arroba de 111i2 kilos; zumaque, 
í i d . 




Cerolla 16.—Aquí se ha terminado ya 
la molienda de la aceituna, resultando es-
casísima la cosecha por lo muy plagados 
de epidemias que están los olivos. Por esto 
se cree que en el año próximo no mostra 
rán fruto dichos á r b o l e s . — / . S. 
Bstella21.—Precios: t r igo ,á6*75 
pesetas robo (28'13 litros); avena, á 3*33 
idem; cebada, á 3*75 i d , ; maíz, á 4*25 i d . ; 
habas, á 5*50 id ; aiscol; á 4*25 id . 
Buenos los campos.—El C. 
Miranda de Arga 21.—Los sem 
brados están buenos, conservando las tie 
rras bastante humedad; i s i es que si llue-
ve en primavera tendremos buena cosecha 
de cereales, 
Los vinos son activamente demandados, 
habiéndose vendido en la semana última 
para fuera unos 1.000 cántaros al precio 
de 3 peso:as los 11*77 litros. Hay bastan 
tes existencias. 
En cambio escasean las de cereales, 
pues se ha vendido mucho. Cotízanse: t r i 
go, á 6*25 pesetas robo (18*15 litros); 
cebada, á 4 i d . ; avena, á 9 50 id . ; habas, 
á 4*50 id.; alubia á 12 id . ; maíz, á 4 id. 
L-ÍS patatas, á 1*25 pesetas arroba, y el 
aceite á 21 id .—El C. 
DS RIOJA 
Treviana (Logroño) 17.—Por esta te 
cemos un invierno bastante templado, y 
si bien no escasean las humedades, no 
nos sucede lo que en varios puntos de la 
Península y en el extranjero, donde han 
hecho estragos las excesivas lluvias y \it 
inundaciones. 
El campo ofrece regular aspecto; un 
poco delgado dicen los labradores que salo 
pero así que haga calor es de suponer me! 
jore mucho. 
Muy poca animación para plantar vides 
efecto sin dnda de los malos años que lie. 
vamos por no traer uva los plantíos qm 
se han puesto, así por lo que el tiempo ha 
contrariado la madurez del fruto de lasúl. 
timas vendimias. Por esto el vino que ela-
boramos no puede meterse en la boca. En 
cambio, se planta bastante sarmiento del 
pa ís , cuyo resultado supongo será desaj. 
troso. 
El precio del trigo, de 12*25 á IS^Q 
pesetas las 94Tibras; de cebada apenas se 
recolectó para el consumo IOC-JI.—F, Vt 
DE VALENJIA 
Torrente (Valencia) 16.—Precios co. 
mentes: vino, á 1*75, 2 y 2*25 pesetas 
decálitro, según la clase; algarrobas, á Ivtó 
pesetas la arroba de 12'78 kilos; hierba 
á 1*30 i d . ; naranjas á 0*55 i d . ; cacahue-
te, á 5*50 pesetas decálitro; jud ías , á 5 25 
idem; maíz, á 2'75 id .—El C. 
••i Palomar (Valencia) 10.—La per-
tinaz sequía hace que en hs huertas pa-
d(zcao-ya los sembrados. La falta de Ira» 
bajo en la gente jornalera hace qi:ese ha-
yan marchado algunas familias al Brasil y 
otras que están preparándose para mar» ! 
char á la Piepública Argentina dentro de 
breves días. 
Los prrc'n s corrientes son: trigo, 47 
pesetas cahiz; algarrobas, 1*67 pesetas 
arroba; maíz, 1*50pesetas barchilla;hier-
ba seca á 1 50 pesetas arroba; vino, á 1 50 
pesetas cántaro; aceite, á 14 pesetas arre-
, - / . £ . 
»V Villaf méa (Castellón) 1 6 . - L a 
situación agrícola es gravísima en esta co-
marca y será un hecho la miseria si dentro 
de poco no llueve; desde que se hizo la so* 
mentera no ha llovido, y como los pedris-
cos del verano pasado hicieron tanto daño 
en las viñas, trigo, etc., por eso los labra-
dores se encuentran atrasados, aunque 
no todos, la mayor parte. 
Los arboles están bien por ahora, pero 
si persiste la sequía, también les tocará, 
aunque los sembrados no tienen nada per-
dido. 
Los precios de los productos son: acei-
te, 13 pesetas fanega; vino, 7reales cán* 
taro (11*27 litros); cerdos en vivo, 13 pe* 
setas; de los demás artículos, no queda 
nada que sacar; los dos primeros muchas 
transaciones, siendo así que si existen 20 
molinos en la población, sin contar los de 
las masías, no hay bastante para los com-
pradores de aceite que se prasentan. U 
cosecha ha sido una quinta parte de la 
normal, pero la clase es|baslanlo regular; 
todo está á la alza.—J. P . 
Vilencia 21.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: alcoholes vínicos rectifica-
dos (centros), 96 á 97° , á 125pesetas hec-
tólitro con impuesto pagado; id . corrien-
tes, á 1 2 2 i d . ; id . destilados á vapor, cla-
se fina, 95 á 96° , á 118 i d . ; i d . corrien-
te?, 94 á 95° , á 115 i d . ; alcoholes desna-
turalizados, á 73 pesetas hectólitro los 
88*, también con impuesto pagado; holan-
das y alcoholes para rectificar, á 90 pesetas 
hec élitro los 100°, sin impuesto; holan-
das y alcoholes de orujo, á 83 id. 
Vinos, de 10 á 12°, de 11 á 15 pesetas 
hectólitro los tintos, 12 á 14 los rosados y 
13 á 15 los blaneos; idem de 12 á 14° , de 
12 á 1 5 , 1 4 á 16 y 1 5 á 17, respectivamen-
te; idem de 14 á 16° , de 15 á 18,16 á 18 y 
17 á 19 id . ; mistelas, 9[10 licor por 14il5 
ahohol, de 30 á 3 5 pesetas hectólitro por 
planta, 35 á 38 por moscatel y 28 á 33 
por planta. 
Heces de 12 á 20° , á 0*95 pesetas gra-
do los 100 kilos; id . de 21 á 2 3 ° , á l'OO 
idem; id . de 24 á 27% á 1*05 i d . ; i d . de 
28 á 32° , á l ' I O id ; tár taros , de 40 á 50°, 
á 1 , 2 5 id . ; i d . de 51 á 55°, á 1*28 id . ; idem 
de 56 á 00°, á 1'30 i d , ; id . do 61 á 70°, i 
Sr> id . ; ta tratos, de 4 0 á 4.>? á 1*20 id.; 
idem de 46 á 48° , á 1*28 id . : id . de 49 á 
;.0o,ú 1*3-2 id . ; id . de 51 á 5 2 ü , ú 135 id. 
—Manuel Estevt (hijo). 
«% Alicante 19.—La situación de los 
campos es aílictiva por la pertinaz sequía. 
Pocas entradas de almendra, habién-
dose hecho varias partidas de la clase pía 
neta á 37 y 37*50 pesetas arroba, coa 
tendencio al alza. Como los cosechemos de 
vinos ex'gen altos precios, solo compra el 
comercio lo indispensable. En el mes de 
Enero último se han exportado por este 
puerto 1.229.951 litros de vino. 
Sostenidos los cereales, detallándose le 
cebada á 34 pesetas cahiz Alicante y 38 
cahiz Elche; la avena á 20!75 y19,75. res-
pectivamente. 
En alza los aceites de oliva, que se pa-
gan á 18 pesetas arroba de 121i2 kilos las 
clases corrientes de Andalucía y de 19 á 91 
las finas de Bea^jama, Onil y otros pne* 
blos de la provincia. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Precios de las harinas á bordo en nues-
tro puerto; de fuerza, á 47'50 pesetas los 
100 kilos; blancas, de 43 á 44; doradas, 
de 40 á 4 3 — E l C. 
En la Exposición Regional que acaba de 
celebrarse en esta ciudad ha obtenido 
medalla de plata por sus ricos vinos D. Ro-
sendo Amorós y Payá, inteligente vinicul-
tor de Benejama. 
Reciba nuestra enhorabuena por tan 
merecida recompensa. 
El Jurado de la Exposición de Valencia 
ha confirmado las escepcionales cualidades 
de los vinos de aquel importante y acre-
dilado centro productor de ia proyincia 
de Alicante. 
La Dirección General de Aduanas ac^ba 
de resolver la cuestión de los envases de 
madera para la exportación de frutas ea el 
pentido de mantener en tola su in'egridad 
la Real orden de 20 de Octubre de 1899 
que autoriza su importación con franquicia. 
En toda Vizcaya se ha recibido con 
gran júbilo la noticia de que el Gobierno 
subr ínc ionará con tres millones de pesetas 
la Exposición que se celebrará en Bilbao el 
año de 1912. 
Con arreglo á la vigeme ley de caza, 
ha empezado la veda el día 15 del presen-
te mes. 
Existe la excepción, según el art. 17 de 
la misma, de que en las lagunas ó albufe-
ras y terrenos pantanosos pueden c izarse 
hasta el 31 de Marzo las aves acuáticas ó 
zancudas y las becadas, becacinas y demás 
similares. 
Desde 1.° del próximo Marzo hasta el 
15 de Octubre se prohibe en toda E-paña 
é islas adyacentes, y en toda clase de te-
rrenos, la caza con galgos ó podencos. 
Por lo que respecta A las tierras la 
brantlas, está prohibido cazar en esa for-
ma en ellas desie la siembra hista la re* 
cclección, y en los viñedos desde ©1 brote 
hasta hecha la vendimia. 
* •• 
El día 1.° de Marzo próximo queda le-
vantada la veda para la p sea de salmón y 
truchas en aguas dulces. 
Ha sido aprobado por los ministerios 
de la Guerra y Fomento el trazado, los pla-
nos y la concesión del ferrocarril directo 
de Vitoria á Bilbao. 
En el Laboratorio especial del Parqu6 
de Barcelona se dispone de varios milbres 
de peces destinados á la repoblación de 
rios y estanques, que se ent regarán á los 
alcaides y entidades que los so'ici en. 
El canal de Lodosa calcúlase dará agua 
para regar 24.526 hectáreas de tigrra, 
pertenecientes la mitad á Navarra y la otra 
mitad á las provincias de Logroño y Zara-
goza. 
La superficie regable en Navarra es la 
siguiente: Lodosa, 113 h^cláreas; Corella, 
869; Tudela, 4.978; Mu-chante, 141; Fon-
tellas, 089; Ablitas, 123; Ribaforada, 
1.760; Buñoel, 1.033, y Cortes, 2.301. 
La Diputación de Navarra, según ya di-
gimos, ha acordado una subención de 6 
pesetas por año y hectárea duraDte25años , 
á las tierras que se rieguen con las aguas 
del Canal de Lodosa. 
Los vinos son muy solicitados en Fran-
cia, acentuándose el movimiento de alza 
en el Mediodía y otras regiones. 
De Narbona (Ande) escriben que los 
precios se elevan todos los dias, pagándose 
los que pasan de 8 á 9.w á dos francos 
grado y hectolitro. Esta misma cotización 
rige en Montpellier (Herault) para los tin-
tos de aquella riqueza alcohólica. En Be-
ziers quedan pocas existencias, detal lándo-
se: tintos, de 1J70 á 1'85 francos, grado y 
hectólitro; rosados, de 1 '75 á 1'95; blancos 
á de 1'90 á 2*10. En Nimes (Gard) se co-
tizan los vinos de 9 1[^ grados á 17 fran-
cos hec'óli tro. En Beaucaire se hacen re-
ventas con primas de 3 á 4 francos p a n 
los primeros compradores. En Toulouse 
(Languedoc) se opera de 1-75 á 2 francos 
por grado y hectólitro. En Arlés (Provenza) 
alcanzan los tintos de 9 á 10 lyl gradps los 
precios de 17 á 18 francos hectóli tro. 
En Argelia son contados los propieta-
rios que ann no ha realizado su cosecha, 
detallándose en Philippeville desde 17 
hasta 23 francos hcclólilro, sê . ún gradua-
ción y clase. 
Dicen de Washington que se conside-
ra en extremo grave el conflicto arancela 
rio entre los Estados Unidos y Francia, 
pues desde el 15 de Enero último no ha 
dicho en esta cuestión el embajador fran-
cés ni una palabra, lo cual complica seria-
mente la situación, resultando que, á me-
nos de haber en el departamen to de Adua-
nas del Gobierno de los E?tados Unidos 
nn cambio completo ó radical de los em-
pleados facultativos, no habrá otra alter-
nativa, á partir del 31 de Marzo próximo, 
que h de aplicar á las importaciones fran-
cesas las tarifas arancelarias máximas, 
quedando asi declarada la guerra. 
Vinos exportados de Jerez de la Fron-
era en 1909: 
Por el Trocadero, 26.079 boUs y 27 
arrobas. 
Enviados á la Península. 5.413 botas y 
26 arobas. 
Para la Exposición Nacional de Valen-
cia que se abrirá á mediados del próximo 
Abr i l , se va á construir una gran nave des-
tinada i Agricultura, con entrada por el 
pabellón central del actual palacio. 
El gobernador civil de ésta prorinci?, 
Sr. Moreno, ha dado severísimas órdenes 
pj ra evitarlas plantaciones de arroz fuera 
de coto. 
En la vis'ta que han hecho al presiden-
te del Consejo los Sre«. Iranzo, Gallego y 
Martínez (D. Roque), representantes de la 
Federación Agrícola de Levante, manifestó 
el Sr. Ganílejas que el Gob;erno conside-
raba de tan vital Interes para d país los 
tratados comerciales, que á estos proble-
mas les dedica por lo menos la mitad df 1 
tiempo ((iie se invierte en los Consejos de 
ministros. Habló después de la importan-
cia del problema interior y de los transpor-
tes ferrovia-ios, señalando entre las pro-
ducciones más necesitadas de medidas la 
producción vitivinícola, y al efecto d j o que 
meiiante su ioicUliva, el ministro de Fo-
mento, también presente á la conferencia, 
ha iniciado negociaciones con las compa-
ñías de ferrocarril» s. 
El Ayuntamiento de Orotava (Ganarías), 
d rigiS en Octubre último al ministro de 
Hacienda una instancia que concluye así: 
«Suplic» encarecidamente á V. E. se 
digne tomar en consideración la presente 
instancia, y de acuerdo con el Gobierno de 
S. M. , p esen la rá las Cortes, con la premu-
ra que las circunstancias demandan, un 
Í)royecto de ley en que sé autorice la libre abricición de alcoholes y aguardientes ví-
nicos en esta provincia, y se establezca el 
gravámen de 20 pesetas p^r hectólitro de 
vino, sea cual fuese su graduación, que se 
introduzci en este Archipiélago en la for-
ma anteriermente expresada, procedente 
de la- Península, Raleares y el extranjero; 
limitánd se el r t f T i d o proyecto á U prime-
ra péticióñ, en el caso de que el propio 
Gobierno se considere facultado para acor-
dar desde luego el mencionado impuesto, 
en virtud de la ley de 20 de Marzo ae 1906 
que le autorizó para reformar los arance-
les de adinnas, y por consecuencia de cuya 
autorización fijó ia cuota de importación 
á que quedaba sujeto el vino de más de 15 
grados.» 
No creemos qu-) la pretensión de los 
solicilantes 11' gue á prosperar, puesto que 
el logro de m deseo equivaldría al esla-
bl . cimiento de aduanas interiores y al le-
vamamienlo contra productos nacionales, 
dentro del mismo territorio esp rnol, dr 
barreras arancelarias que superar ían á las 
más alhs de las hasia ahora antepuestas á 
las mismas por las naciones extranjeras. 
Los datos de producción de azúcar de 
remolacha desde 1.° de Julio á 31 de Oc-
tubre de 1909, en comparación con las de 
igual período do 1908, publicados por la 
dirección de Adumas, son ÍOÍ siguiente : 
En 1908: Remolacha entrada en las fá-
bricas, 276.650.477 kilos, y azúcar enva-
sado, 22.880.328. 
En 1909: Remolacha entrad i en las fá-
bricas, 238.726.175 kilos, y azúcar enva-
sado, 25.085.218. 
De estas cifras resulta que en el citado 
per íodo de la c impma actual la entrada 
de remolacha en las fábricas ha disminuido 
en 27.924.304 kilos con respecto á igual 
plazo de 1908, mientras que el azúcar en-
vasado ha aumentado en 2.204.890 kilos. 
En las dos Castillas. Andalucía, Extre-
madura y Navarra es activa la contratación 
de trigos, acusando los precios firmeza ó 
alza. 
En Aragón también ha subido la coti-
zación, pero se opera en pequeña escala 
por el retraimiento de los compradores. 
En el mercado de Peñaranda de Braca-
monte (Sí lamanca) continua siendo gran-
de la entrada de gauado de cerda cebado. 
En el último se presentaron 800 cerdos 
gordos, vendiéndose 150 de los de mayor 
peso «le 45 á 50 reales arroba, precios 
que acusan una baja de 4 reales. 
También en Aldeanueva del Camino y 
otros mercados de Extremadura han des-
cendido los precios del gauado de cerda 
cebado. El año ha sido desastroso para 
los que se han dedicado al engorde de di-
chas resé?. 
En el año último se han exportado de 
Alicante 2.294.853 kilógramos de almen-
dra en pepita para los siguientes países: 
1.386.310 kilógramos para Inglaterra; 
472.211 para Bélgica; 192.817 para Fran 
cía; 108.802 para Holanda; 48.917 para 
Italia; 41.742 para Alemania; 21.510 pa-
ra la República Argentina; 9.043 p:ira Ar-
gelia; 8 .76 i para Cuba; 4.082 para Uru-
guay, y 55 para México. 
De almendra en cáscara sulo so expor-
taron 19.210 kdos. de los que 14.575 fue 
ron á la República Argentina, 2 015 á Ar 
gelia y al Uruguay los 1.7¿0 restantes. 
A petición de varios comités regionales 
de Francia y del Extranjero, la Exposición 
de aceites de oliva que habrá de celebrarse 
en A'x ha sido aplazada para el 2 al 5 de 
Junio de 1910. 
Los interesados en el Certamen tienen 
tiempo de enviar sus adhesiones al secre-
tario general M. H. Latiere, 2 rué Abizón, 
París , basta el 1.° de Mayo próximo. 
La Cámara Agrícola de Cáceres se 
propone practicar cuantas gestiones sean 
necesarias para instalar en aquella capital 
un laboratorio donde se practique el aná-
lisis de las tierras de aquella región, con el 
fin de determinar los abonos convenientes 
á Us misma?, según las substancias deq ie 
consten y clima de donde procedan, y ana-
lizarse los abonos que hayan ó deban apli-
carse. 
Precios de las carnes en Madrid: toros, 
de 68 á 75 reales arroba, canal; cebones, 
á 75; vacas, de 66 á 74; terneras, á 100, 
110 y 112 las Gnas de Castilla, 80, 85 y 90 
hs asturianas, 70, 75 y 80 las gallegas y 
67, 95 y 100 las montañesas; corderos; de 
2 05 á 2 ' 1 0 pesetas el kilo, canal; cerdos, 
á 5 0 , 51 y 52 teales arroba, en vivo, en 
las estaciones.^ 
La exportación de naranja por nue»tro 
puerto durante la semana última ha sido 
mayor que en las dos anteriores, á pesar 
de que las existencias en los pueblos de 
la Ribera van quedando muy reducidas. 
Por esto han mejorado los precios, habién-
dose pagado la naranja común en Algeme-
sl á l í 7 5 pesetas arroba. 
Del 13 al 19 del presente mes han sa-
lido de nuestro puerto 27 vapores con 
185.413 cajas del dorado fiuto para los 
siguientes puntos: 40.553 cajas para Lon-
dres, 27.264 para Liverpool, 15.153 para 
Manchester, 4 . 7 2 i para Glasgow, 4.767 
para Bristol, 2.707 para Cardiff, 7.360 
para Newcaslle, 8.700 para Hull , 43 522 
para Hamburgo, 15.699 para Amberes, 
5.500 para Roterdam y 9.464 p ira Ams-
terdam. 
Una comisión de la Sociedad de Viti-
cultura del Mediodía de Francia ha visi-
tado á los ministros de Negocios Extranje-
ros, Comercio y Agricultura, para protes-
tar e n t r a la real orden que en 5 de Ene-
ro último publicó el gobierno español pa-
ra reglamentar la introducción de vides en 
España, por considerar que lo dispuesto en 
dicha real orden equivale de hecho á una 
pura y simple prohibición. 
Contestaron los tres ministros que ges* 
tionarían del gobierno de Madrid deje sin 
efecto la citada real orden. 
Habiéndose adelantado en el presente 
año la movida de los naranjos por la tem 
peratura benigna que ha reinado, se ad 
vierte perla dirección d é l a Granja-escuela 
de B i r j «sol que no es prudente tratar ahora 
dichos árboles e n los insecticidas, al menos 
por la fórmula Martí, por la acción nada 
favorable que pueden ejercer sobre los 
tiernos botones íloráceos que en muchos 
huertos han aparecido ya. 
CJU el objeto de poder regar en los 
Estados Uninos la enorme extensión de 
150.000 acres de terreno (cada acre tiene 
poco más de í.OOO metros cuadrados), se 
ha construí lo nn canal cuya parte de túnel 
excede de 10.000 metros. 
Este túnel atraviesa las Montañas Roco-
sas, conduciendo el agua del rio Gunnison, 
en el Colorado, al valle de Uocompabgre, 
siendo su sección de 3,20 melros de an-
cho p j r 8,50 de alto, siendo su capacidad, 
con la pendiente adopta -a, de unos 37.000 
litros por segunlo. A la salida del túnel se 
prolonga un canal de unos 20 k>lómetros, 
que después se ramifica para el riego en 
una txtensión de unos 70ki lómetros más . 
El túnel está revestido interiormente 
de cemento y su construcción duró cerca 
de cuatro años . 
La grama, que ea los cultivos es un 
verdadero estorbo por la dificjltad que hay 
para extirparla por omple to , sirve, sin 
embargo, para consolidar lenvpknes, y 
entre los pastos naturales ocupa lugar pre-
eminente. 
Cuando en un terrena hay grama, por 
más esmeradas que sean las labores, siem-
pre quedan en él pequeños trozos de raí-
ces, que lo mullido del terreno hace des-
arrollar con rapidez. 
Para poder extirpar la grama por com-
pleto sería necesario recoger y destruir 
hasta los más pequeños pedazos de raíces, 
que se convierten ea otras plantas cuando 
quedan en contado de la tierra. 
Las labores en verano, durante los 
fuertes calores, facilitan la destrucción de 
la grama, pues las raíces se queman al 
quedar expuestas á la intemperie. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (Má) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bárdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E U A ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barri l > 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Id^m » 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem > 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. G. Dnbos, dirigiéndola 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pcréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el ped do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sel lará la malla de alam-
bre que envuelve & la botella y á la media botella E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso r x x x x y Inraiaorta.n.to á l o m oorxaivarrxldore». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botelU. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉ8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vllltifjcanoa del i'fn^nclt»« (PxrovinLolcado Bcxf oelon î) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Gísa puestas rn videro 
3.990.439 PLANTAS INJERTADAS de todas las yiníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155 .000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad de 
4.000.000 
6.000.000 
de estaquillas icjertables. 
estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mnndo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Osa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta co fianza, recomendada por toJos los ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
*500.000 r>e>»<3t»«. 
GARANTIA DE AílTENCIDAD —Los Siodicato?, Sociedades de Agricultura, Cámara» 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANGA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS OE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR • PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I I K V L Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDAS AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q X J I L . L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec io s m u y e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
JDI-A. S I 
París á lavisla 106*80 
Londresála Yi?ta, lij). csler. 26l87 ptas. 
E$labldcimienU> Tipográ/ieo de Jo$é Guix 
Miruma, 7 y 9, VALENCIA 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A H O s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L E 
H I B R I D O S P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
C a m p a n a d e 1 9 0 9 — 1 9 1 O . 
Entre los productores úrectos qae han hecho sus pruebas con éxito, figuran en prime-
ra linea los tintos 456 y 405 Seibel y 132-11 Conderc, y los blancos de éste último hibri-
dador117-3, 3 Í 3 - 1 4 , 146 51 y 27á-60. 
196 y 405 Seibel son muy resistente» á la filoxera, sequía, nnldíu, oidujm y blark-rot, 
y debeu plantarse en tierras de media f-rlilidad cuando menos y que no excedan de! 34 por 
100 de cal 156 dá vino remarcable; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracto seco, alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado exlraordinariameate loa 
elaborados en 1906 por la Estación Enológica de Haro y on 1907 y 1908 por varios vinicul-
toresde la Rioia Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132 11 Con.ierc, es casi indemne á la filoxer» y muy resistente á las plagas cnplogámi-
ca?; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Ma-
iafosse ha dicho que 132-11 destrona á la retama y el eísplno. Su adaptación está limitada 
por la madurez del fruto q\i0 ea Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzca-
rríta (Rioja Alta) sazona ála vez que el lempranillo y 156 Seibel, unos veinte días antes 
U2 11 so plantó en Treviana (Rioja AUa) en 1902. habiendo producido en las cuatro ólti 
mas vendimias 88 cántaros do vino por obrero (200 cepas). 
1S6 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 313 14 y 146 51 y 272-60 Conderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcáreo y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuííeias y de bastante 
f rtilidad. 
Precios de los siguientes híbridos sobre wagón en ttaro ó Irúo, que según las plpnta 
procedan de Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel v 132-11 Conderc, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Conderc, á iO pesetas millar; 343-fi Con-
derc, á 60 id ; 405 Seibel, á 90 id. 
No se fervirán pedidos menores de mil plantas. 
Para mis informes y pedidos, dirigirse á las oficinas de la CRONICA DE VINOS Y CERE-
ALES, calhf ̂  Germanlis, 7 ,1 . ° , VALENCIA, ó calle de Albório Bosch, 12-, pral., MADRID. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R A E L E 8 
CASA E S P E C I A L I S T A 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
•VEISTT^. EXIOLTJSI^T"^ . IDE L ^ S 
S e m b r a d o r a s H A l í B E R N A R D O 
I d e m . R U D S A C K 
S e g a d o r a s D E K K I X G N L E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
9 A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ü I A 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en SevÜla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseo3 y Badajoz. 
A V E R L Y , M O M T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicaSj cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliDoy to-
da clase de máquinas agrícolas o i Tdue-íriales, 
Segadoras, trillos de todos sistemas^ aventadoras, arados, prenfas de paja, heoo y 
alfalfa y toios los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
mmmmimnm P E m c c i m o s 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A ^ sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quion los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPORHMÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R © V ED,, 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O . Precio muy económico. 
PLISSONNIER m L Y O N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálc-
gos gratis.—Se desean representantes acreditada s. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséi t otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsifii adores eeián perseguidos por la ley) 
E s el mejor, májs ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que uadie pueda llamarse & 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catilogos A 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles untantoporcomie ión . 
Los pedidos á Eusthio Palacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200peseras. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA mííéí DE ÁCEIIES F í M S I CORRIENTES 
DESHUESADORA.TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bambas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trlturadcras para cemento, por corteza de pmo y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, Üirigirse á su constructor 
V I U D A D E M, S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller do MmAQX*liaa«i 
. , , 5 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I i A 
JUAN P E C H AINÉ 
l'6 Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bembas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de gema, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para «I 
trasiego de vinos y alcoholes —Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. — Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños .—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Acceeorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarift-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legí t imos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial para com 
batir la acidez de los vinet. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referen cias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
— 
O B R A S E N O R D E N C Í C L I C O 
roa 
D. F E L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
Mi 1 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , ain experimentar 
molestia algunt. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
as resultados son tan positi vos, que siempre ha respondido á su aplicaoión. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Beltnonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2,° y 3.° 30 
Geometría, id. id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id . 30 
Prosodia y Ortograria, id. id. id. . , 20 
Historia Sagrada, id. id. id • . 30 
Agricultura id. id . id . . . . . 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía , id id. id 20 
Ciencias físicas, químicas , id. id id . 30 
Derecho, id. id . id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b ñ b E S b E L f l 
M u j e r , N i ñ o s j | V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk, 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). :) m 
\U í P i l i i l i l l 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entro otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y ciorbídricí s, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmacéaticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Blorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en Bl Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, 1, BILBAO—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Astnriano, OVIEDO 
D O C K S AVICOLES DE FRANGE 
wtmammm 
Representitión ejcclusive pour 
L' E8PA1 El 
F A B R I C A C I O N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A ix 1 s» IE$ a l m a t a c í a . , . 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
A N T I M O C R O V I N A 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el « M I L D E W » , «BLACK-ROOT» y «OIDIÜM» 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S P A R A C O M B A T I R L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS K a r a n j o s 
5lefte^eataate geaetaí: A N G E L M O L I N E R 
O a l i o d o X^lfián, ixvírrx. 8 H — V a l o n ó l a 
« i C r ó n i c a de Vinos y Cereales i * ? ™ 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Pablica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan áes te periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZL 5 « m a n d a u n n ú m e r o á l o d q u e lo p i d a n 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 6 'pesetas semestre en toda España y 8 * 5 0 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
ArTPTlVT [ E n V A L E N C I A : calle de Germanids, 7, chaflán 1 o Ui iuilNnO • E n M A D R I D : calle de Alberto Botch, 12, pnncipal. 
Á BETI8TÁ MSECÁN-
TIL-MUDOLID 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña esto mara?illoso invento, para hacer poner á las aves kcesanlemente, 
hasta en los días del más riguroso invierno. Hasta los más ;o"rédu!os decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya ia fama de este ^rodnc'.e Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obL'eae, si que l-s gallinas 
y demás aves se ciian Sanas, robustas, coloradas y no pad^ecu las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los g 1 ¡ñeros. Los poüuelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicuilores verán 
en sus aves SALUD, FECUNDIDAD ASOMBROSA, B E L L E Z A Y.. . . . en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia debemos hacer, y es que no 
se dejen engañar por los que ofrecen «na imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millaros de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 8 kilos, 7 y if i ptas.\5 kilos, H y 1 ^ ; 10, kilos 21 ; franco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el mporte á 
JSa ^avista dfiarcantit óo tyalíaóoíié 
L O S 1 Ü T O H I B i l D O S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folkto publicado en 1906 
POK 
D. C E C I L I O S. D E ZÁITIGÜI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
c -i! . iVí^n0?168 Prod«('ores directos.—Ií. Productores directos de 
beibel.—HI.Prodoctoi^s directos de Cou !erc . - lV. Piodaclores directos de 
^ f t l T L ? ,ta Pardps*--VI- El Pájaro Azu l . -VI l Kl Vlnomdat Mprisse. 
- V I I I . 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2.—XI. Ins-
trceciones para la planhción y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o s f p e s e t a S O o é n f J n t ú s 
üihg'r o $ cd a las 8cina« oe CRÓMICA DB VIMOS T CKKEALBS, calle 
de Alberto Boschja , principal Madrid,ó Germanías,?, Valencia. 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos científicos y los 
principales rlnicultores recomiendan 
el emp.'eo del 
0EN0-F0?FAT0 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción del yesor 
P r i v i l e g i o H U G O U H E N Q apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888y por el Comité consulti-
vo de Higiene de: F r a n c i a en 1889, por 
las siguientes razones: 1.*, el Q E N Q -
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.a, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por m á s de 50 por 100 en ta cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 8.*, 
aumenta ta acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar t i sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da a l vino un color de 
brillo intenso; 6.*, lo que es uno de los 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva e l 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años pprlos viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos,y dé los cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
ción d«l0H interesados; 6.a, el vino F O S -
F A T A D O no da yeso a l anál is is , pues 
Ja sal formada no es un sulfato, s iveun 
F O S F A T O , siendo el O E M O - F O S F A . 
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó a ñ a d i d a mi vino en el 
momento de su fermentación, no a u -
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones vinícolas .—FUTA prospectos y 
demás detalles, dirigirse á D. C , W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierdan su 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
lurbio?, alterados ó dffecluoses, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
E 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J . Canal. Imperial, 9 y H , 
droguería; Alicante, Piñol Hermanos; 
Valencia. Hijos de Bits Cuesta; Bada-
joz, R. Cosía; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Palenda y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Oua, 
Murci?, Ferrer Hermanos; Zara^oze; 
Hived y Cbnliz; Barcel^ne, Alfredo 
Ripra ¿ H'PS Ñipóles, 166; í) A Do-
(Toledo). 
Pidase noto de preeéomiuciiút. 
